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Для лучшего понимания процессов в автономном асинхронном 
генераторе при возбуждении его с помощью конденсаторов предпримем 
исследование электрической цепи фазы статора АМ, с включенным 
последовательно этой фазе, конденсатором (рис.1). Исследования проводились 
на асинхронной машине 4АХ80ДУ3 с 
параметрами Рном =0,92 кВт, U1  = 380 В, I1 = 2,2 
А, f = 50 Гц, n1 = 1000 об/мин, n2 = 920 об/мин.  
Результаты исследований сведены в 



























14,5 6,4 19,1 0,1 -59 
68 28,1 88,7 0,5 - 72 
136 55,1 173,5 1 - 74 




11 6,4 14,5 0,1 - 47 
48 28,2 66,4 0,5 - 65 
96 56 132 1 - 66 




6,9 10,8 9,7 0,18 - 16 
20 28,5 26,1 0,5 - 12 
39 56,3 52,2 1 - 13 
78 110 102,5 2 - 14 
 
 
Рис.1 Схема эксперимента 
 
Рис.2 Векторные диаграммы 
